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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБНОЙ 
БИОТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Биотехнология является перспективным научно-тех-
нический направлением, позволяющим решать многие производ-
ственно-технические и экологические проблемы, используя дости-
жения в таких областях, как микробиология, биохимия, молекулярная 
биология, генная и клеточная инженерия. По заключению экспертов 
ООН в XXI веке биотехнология будет определять развитие человече-
ства во всех сферах его деятельности и, в первую очередь, в получе-
нии продуктов питания, медицинских препаратов, в сельском хозяй-
стве, экологии, энергетике.
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PROSPECTS OF THE USE OF MICROBIAL BIOTECHNOLOGY IN THE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
Annotation: Biotechnology is a promising scientific and technical direction 
that allows to solve many industrial, technical and environmental problems, 
using advances in such areas as microbiology, biochemistry, molecular biol-










determine the development of mankind in the 21st century in all spheres of 
its activity, and first of all, in obtaining food, medical products, in agriculture, 
ecology, and energy.
   Keywords: microbial biotechnology, pharmaceutical industry, sustainable 
development, environmental factor
Биотехнология представляет собой дисциплину, использующая жи-
вые организмы и их системы для решения различных технологических 
задач. Биотехнология предлагает новые подходы к разработке и произ-
водству лекарственных растений, профилактических и диагностических 
медицинских препаратов, а также позволяет производить в достаточ-
ных количествах широкий спектр лекарственных средств, которые ра-
нее были малодоступны.
К биотехнологическим (биологическим) лекарственным средствам 
относятся препараты, имеющие биологическое происхождение и обла-
дающие сложной гетерогенной молекулярной структурой. Основой для 
их создания могут быть клетки микроорганизмов, растительные и жи-
вотные тканевые клетки, клетки тканей человека, компоненты клеток 
(протопласты, мембраны, митохондрии, хлоропласты и др.), рекомби-
нанты, полученные методами генетической инженерии, внеклеточные 
продукты (ферменты, коферменты) и др.
Биологические препараты оказывают действие на конкретные орга-
ны-мишени в организме пациента, в основном воздействуя на внешнюю 
оболочку клеток. Более целенаправленное воздействие предположи-
тельно обеспечивает более высокую вероятность получения желае-
мого эффекта от лекарственного препарата при лечении заболевания 
и уменьшает количество побочных эффектов по сравнению с традици-
онными препаратами. 
 Биологические препараты включают в себя антибиотики, вакцины, 
иммунобиологические препараты, генотерапевтические лекарственные 
средства, гормоны, ферменты и др. 
Микробным синтезом получают, например, кровезаменители и препа-
раты для биохимических исследований (сефадексов и других молеку-
лярных сит). В Республике Беларусь производством кровезаменителей, 
и в частности Реополиглюкина, занимается ОАО «Белмедпрепараты». 
Основой для их получения является микробный полисахарид декстран, 
образуемый бактериями рода Leucomonstoс. Декстран представля-
ет собой большую линейную молекулу с ветвлениями, в которой глю-
козные единицы соединены главным образом связью α-1,6, а также 










нителей используют декстран, содержащий не менее 90 % α-1,6 свя-
зей, т.е. имеющий малоразветвлённую структуру. Кровезаменители, 
полученные микробиологическим синтезом, свободны от видовой 
специфичности, не обладают первичной токсичностью и анафилакто-
генными факторами, благодаря чему хорошо переносятся больными. 
Однако по данным на 2014 год показатели выпуска препаратов дан-
ной группы выполнены не были. Среди причин невыполнения − отсут-
ствие финансирования на реконструкцию и техническое перевоору-
жение производства молекулярно-биологических, радиоиммунных и 
иммуноферментных диагностических наборов. 
Микробиологический синтез применяется также для получения 
ряда ценных продуктов (антибиотики, ферменты, витамины и ами-
нокислоты), производство которых методами химической технологии 
невозможно или экономически нецелесообразно. 
Республика Беларусь располагает ограниченными сырьевыми и 
энергетическими ресурсами, что обуславливает зависимость фар-
мацевтической промышленности Республики Беларусь от закупок 
субстанций за рубежом. Поэтому относительно низкая энергоемкость 
и материалоемкость биотехнологических производств, а также воз-
можность использования местного сырья обуславливают перспектив-
ность развития биотехнологии в республике. Экологический фактор, 
с учетом загрязнения окружающей среды химическими веществами 
и последствий Чернобыля, является дополнительным аргументом в 
пользу развития в республике биотехнологии как приоритетной от-
расли народного хозяйства. Таким образом микробиологический 
синтез может стать одной из альтернатив сырья для получения ле-
карственных средств, наряду с сырьем растительного и животного 
происхождения.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данном исследовании делается попытка определить понятие 
«энергоэффективная» школа.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, учебные заведения, энергос-
бережение.
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ENERGY-EFFICIENT SCHOOLS IN BELARUS IN THE CONTEXT OF 
THE GREEN ECONOMY
This study attempts to define the concept of «energy efficient» school.
Key words: «green» economy, educational institutions, energy saving.
«Зеленая» экономики — это низкоуглеродная, ресурсосберегающая 
и социально инклюзивная модель экономики, которая ведет к улучше-
нию здоровья и социальной справедливости населения, а также к зна-
чительному снижению опасных воздействий на окружающую среду и к 
снижению экологического дефицита. В Республике Беларусь действует 
глобальный проект «Зеленая» экономика в Беларуси», которая предпо-
лагает несколько подпроектов: 1) развитие знаний о «зеленой» эконо-
мике у граждан Беларуси и особенно у работников властных структур; 
2) практические меры по реализации «зеленых» принципов. Проекты 
подразумевают продвижение решений по эко-инновациям, повышение 
энергоэффективности городов, привлечение прямых иностранных ин-
